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反应。所以 , 加强对供应商团队的管理 , 缩短交货期 , 提高产品质












基“苏丹红”事件、康泰克 PPA 事件、雀巢典超标事件⋯⋯ 许 多
百年企业因产品质量问题而毁于一旦。而原材料又是引发产品
质量问题的主要原因之一 , 所以 , 企业应对供应商的质量体系进
行有效审查 , 确定供应商是否具备企业所需产品设备及工艺能
力 , 是否符合国际质量认证体系和环境体系的要求 , 是否有行业
内最高权威部门的检验报告以及产品分析书等等。企业只有严
把质量关 , 将产品质量放于企业经营的首要地位 , 才能增强竞争
力 , 扩大市场占有率。
2.2 价格原则不容忽视。企业经营的最终目的是尽可能产生




















供应链各环节中 , 信用体系是否健全是非常重要的 , 供应链各环








与服务 , 与这些优质供应商合作是企业发展的必然选择 , 但要准
确开发潜在的优质供应商 , 企业必须进行一定的战略调整。此
外 , 这些潜在供应商本身的发展也具有很大的不确定性。
4 改善供应商管理 , 建立“三方”共赢模式
鉴 于 目 前 供 应 商 管 理 出 现 的 问 题 以 及 供 应 商 管 理 的 重 要






商产品的需求。可见 ,“双赢”模式必须以顾客为依托 , 失去顾客
企业产品供应链将很快崩溃 , 企业应努力寻求包括顾客在内的
“三方共赢”模式 , 在此基础上对供应商的选择应注意以下方面 :
4.1 合理选择供应商数量。一方面 , 企业若选择独家采购 , 由
于所需产品集中向一家供应商购买 , 产品质量稳定 , 订购费用相
对较低并能享受折扣优惠。但同时也失去产品质量、价格更有利
的供应来源。此外 , 当供应商的生产或供货出现问题时 , 会严重
影响企业的正常经营。另一方面 , 企业若采用多家采购策略 , 其
优缺点恰好与独家采购相反。所以企业应根据自身经营情况合
理选择供应商数目 , 当难以确定时可先采用多家采购 , 其后经过
对比选定一家信誉最好的供应商进行专门采购。
4.2 开发潜在供应商 , 形成竞争局面。企业应采取鲶鱼效应 ,
不断开发新的、更有威胁的供货商 , 使可供选择的供应商之间形




首先 , 秉承相互信任原则 , 建立信息交流和共享机制。信息
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摘 要: 本文简要介绍了企业供应商管理的重要性及供应商选择应遵循的原则 , 指出目前供应商管理存在的问题 , 提出“三
方共赢”的管理模式及相关措施。









知供应商 , 以利于供应商能够及时调整生产 , 满足企业需求的同









货能力较差、业绩不好的供应商 , 以增强其它供应商的危机感 ,
迫使供应商提高服务水平。
再次 , 若企业采用多家采购方式 , 应对供应商进行分类管
理 , 并对供应商进行评级。对被评为较高等级的供应商 , 企业可
根据其对供应商的依赖程度来确定是否与其建立合作关系。而
评级一般的供应商 , 对于所需要的原材料 , 企业可以与供应商进
行直接的市场交易。
最后 , 与供应商联盟合作 , 形成特殊产品竞争壁垒。为减少
竞争压力 , 适当的组建战略联盟和虚拟经营是必要的 , 可以通过
对特殊产品的供应商组建联盟来降低交易费用 , 加强供应商与
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间较短 , 虽然具备一些资源方面的优势 , 但市场区位条件和社会
经济发展水平在一定程度上制约了度假产品的国际化进程 , 度
假旅游产品有限 , 知名度不高 , 作为后来者要想在国际度假市场
上分“一杯羹”, 仍需要经过多年的努力。
2.2.4 旅游度假区的淡旺季严重失衡。
度假区旅游因季节性较强 , 会出现两个明显的时间段 , 一个
是在旅游旺季 , 这时度假设施多次重复使用 , 充分发挥其效能 ,
为度假区创造出良好的效益 ; 另一个则是在度假区旅游淡季 , 设













场 , 除留下几个条件优越的继续作为国际度假的实验区 , 按国际
标准开发建设外 , 大部分度假区的市场应改为国内客源。近中期






时间的旅游居多 , 这些特点决定了我国旅游度假区应是“休闲 +


















核心 , 辐射不超过 50 公里的旅游文化圈 , 以供不同层次的旅游
度假者选择 , 使度假区形成在内足以满足文化娱乐精神生活的
要求 , 在外国有足以游览访胜的旅游环境 , 内外结合 , 使旅游度
假区的文化内涵充实和丰富。
3.5 注重突出自身的特色。
开发旅游度假区没有固定的模式 , 但有客观的规律 , 普遍强
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